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毎日～週2回 122(71.8%) 53(54.6%) 11(42.3%)
週1回・ほとんど食べない 48(28.2%) 44(45.4%) 15(57.7%)
)%8.35(41)%0.43(33)%5.34(47身刺















































































しない 146(76.0%) 31(83.8%) 3(4.6%)
)%5.85(83)%9.54(71)%4.85(511き好
まあまあ好き 59(29.9%) 17(45.9%) 21(32.3%)
)%2.6(4)%4.5(2)%2.01(02い嫌
どちらでもない 3(1.5%) 1(2.8%) 2(3.0%)
毎日～週2回 138(70.1%) 36(97.2%) 15(23.1%)
週1回・ほとんど食べない 59(29.9%) 1(2.8%) 50(76.9%)
)%1.34(82)%1.53(31)%6.04(08身刺
焼き物 53(26.9%) 12(32.4%) 17(26.2%)
)%9.61(11)%7.92(11)%9.52(15物煮
その他 13(6.6%) 1(2.8%) 9(13.8%)
)%5.14(72)%4.44(61)%4.64(19魚青
































33人（34.0%），「 嫌 い 」 と 答 え た 人 で も14人
（53.8%）で刺身が好まれていた。
３）魚の嗜好と青魚・白身魚の嗜好










































寮 は36人（97.2%） で あ っ た。 自 宅 が「 週 １
回・ほとんど食べない」が59人（29.9%）で，
寮は１人（2.8%）であった。一人暮らしは「週
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